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（ デ ー タ ベ ー ス 化 と い い ま す ） も 若 実 に 行 わ れ て い
ま す 。 10 万 点 の デ ー タ を 入 力 し 終 え る の は い つ に
な る の か と 心 配 に な り ま し た が 、 そ れ で も こ の 気 の
遠 く な る よ う な 作 業 は 標 本 の 活 用 と 保 存 の た め に 、
い ま 誰 か が や ら な け れ ば な ら な い の で す 。
こ の 他 に も さ ま ざ ま な 最 新 技 術 が 随 所 に 用 い ら れ
て い ま し た が 、 や は り 「 標 本 の 数 を 増 や し て い く こ
と 」 そ し て 「そ の 標 本 を 研 究 し 、 整 理 し て い く こ と J
が 標 本 を 活 用 ・ 保 存 し て 行 く た め に 必 要 な こ と で あ
る と 再 認 識 し ま し た ．
博 物 館 は 標 本 と い う 宝 物 が あ っ て こ そ 意 味 が あ る
施 設 で す 。 博 物 館 に 来 て 感 じ る 自 然 や 科 学 の 楽 し さ
も ． 襟 本 と い う 宝 物 を と お し て 得 る こ と が で き る も
の で す 。 「 こ れ か ら も 自 然 か ら た く さ ん の 標 本 を 集
め 、 宮 山 の 財 産 、 地 球 の 財 産 と し て 未 来 に 伝 え て い
く 、 そ し て JO 年 20 年 先 の 人 た ち も 、 私 た ち と 同 じ
よ う に 自 然 や 科
学 の 不 思 議 さ を
発 見 で き る よ う
に 標 本 を 保 菅 し
て い く 。 」 ヨ ー
ロ ッ バ の 博 物 館
を め ぐ っ て 、 こ
の こ と こ そ 科 学
博 物 館 が も つ 使
命 で あ る と 改 め
て 感 じ ま し た 。
ヽ ‘‘ 
冨 山 市 科 学 博 物 館 に は 数 十 万 点 の 襴 本
と い う 宝 物 が 保 菅 さ れ て い ま す ．
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中 国 雲 南 省 の 恐 竜 化 石 調 査
藤 田 将 人 （富 山 市 科 学 博 窃 和 干 畜 l
中 国 科 学 院 か ら 要 請 が あ り 、 平 成 l 8 年 1 1 月 に 、
コ ン ナ ン中 国 委 南 省 へ 福 井 県 立 恐 竜 博 物 館 、 福 井 大 学 と 合 同
で 調 査 に 行 き ま し た 。 中 国 は 世 界 で も 有 数 の 恐 竜 化
石 産 地 と し
て よ く 知 ら
れ て い ま す 。
そ の 中 で 雲
南 省 は 中 国
南 部 の 主 な
恐 竜 化 石 産
地 で 、 特 に
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の 恐 竜 化 石
が 多 く 発 見図 1 雲 南 省 恐 竜 化 石 調 査 位 置 図
さ れ て い ま す 。 宮 山 の 恐 竜 化 石 は 白 亜 紀 前 期 （ 約 1
倍 l00 万 年 前 ） に な り ま す の で 、 富 山 に 生 き て い た
恐 竜 の ル ー ツ の 手 が か り を 得 る こ と が で き れ ば と い
9 ン 三 ンう 期 待 も 持 っ て 参 加 し ま し た 。 ま ず 省 都 の 昆 明 か ら
チ ュ 9 ジ ェ車 で 禄 豊 県 の 川 街 へ 行 き ま し た （ 図 1). こ こ に は
竜 脚 類 の 全 身 骨 格 が 、 赤 色 の 地 居 に 半 分 埋 ま っ た 状
態 で 展 示 し て あ り ま し た （ 写 呉 1) 。 数 体 の 恐 竜 が
折 り 竜 な っ た よ う す は 圧 巻 で す 。 将 来 は 大 規 模 な 恐
竜 公 園 を 建 設 す る 計 画 が あ る そ う で す 。
~, ー シ 9 ン < , .  ン パ 1次 に 、 私 の 主 な 調 査 で あ る 楚 雄 弗 族 自 治 州 の 双 白
南 方 の 足 跡 化 石 の サ イ ト ヘ 行 き ま し た 。 驚 い た こ と
に 、 足 跡 化 石 は 道 路 か ら 2 0 m も 上 の 橙 の 途 中 に あ っ
た の で す 。 地 暦 の 傾 斜 は 5 0 ゜ も あ っ て 、 し ば ら く
呆 然 と し ま し た が 、 こ こ ま で 来 て 棉 る わ け に は い き
ま せ ん 。 中 国 の ス タ ッ フ に 上 の 木 か ら ロ ー ブ を 垂 ら
し て も ら い 、 こ れ に つ か ま り な が ら 足 跨 化 石 を 調 査
し ま し た （ 写 呉 2) 。 手 は し び れ 、 足 は つ っ ぱ り 体
力 的 に き つ い 作 業 で し た が 、 竜 脚 類 、 獣 脚 類 烏 脚
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類 の 足 跨 化 石 2 6 個 を 発 見 し 、 無 宰 調 査 を 終 え る こ
と が で き ま し た 。 竜 脚 類 獣 脚 類 、 烏 脚 類 の 足 跡 化
石 が 1 ヶ 所 で 発 見 さ れ る こ と は 非 常 に 珍 し く 、 中 国
で は こ の 宰 南 の 現 場 は 3 ヶ 所 目 と い う 負 頂 な 発 見 で
し た 。
次 の 目 的 地 は 四 川 省 と の 境 に 近 い 、 ジ ャ ン イ ー で
す 。 こ こ か ら は ジ ュ ラ 紀 の 竜 脚 類 、 猷 脚 類 の 全 身 骨
格 が 発 見 さ れ た そ う で す 。 こ こ で は 、 古 地 磁 気 を 測
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定 す る た め に 、 堆 禎 岩 の サ ン プ リ ン グ を 行 い ま し た
（ 写 兵 3) 。 磁 鉄 鉱 な ど 磁 気 を 帯 び て い る 粒 子 状 の 鉱
物 は 、 地 球 の 磁 気 の 影 愕 を 受 け て 一 定 の 向 き に 配 列
さ れ て 堆 積 す る の で 、 堆 稜 岩 の 磁 気 を 調 ぺ る と 、 当
時 そ の 場 所 が ど の 緯 度 に あ っ た の か が わ か る の で す 。
雲 南 省 の 中 部 は 揚 子 地 塊 と い う 大 陸 の プ ロ ッ ク に 屁
し ま す 。 揚 子 地 塊 は 南 か ら 北 へ と 移 動 し 、 今 か ら 約
2 億 5 千 万 年 前 に 北 に あ っ た 中 朝 地 塊 （ 今 の 中 国 北
部 地 域 ） と 街 突 し た こ と が わ か っ て い ま す 。 古 緯 度
を 知 る こ と は 、 足 跨 を 残 し た 恐 竜 が 生 き て い た 当 時
の 環 壊 や 、 他 の 地 塊 の 恐 竜
と の 交 流 を 考 え る 手 が か り
に な り ま す ．
中 国 で は い つ も 、 化 石 の
呈 と 保 存 の 良 さ に 驚 か さ れ
ま す 。 将 来 、 富 山 市 大 山 地
域 か ら も 実 南 省 に 負 け な い
く ら い の 恐 竜 の 全 身 骨 格 を
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発 見 し た い も の で す 。
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